民族主義的教育思想 by 王中
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民接主義的教育思想，也可以說是倫理的教育思想。 民族主義教育思想的基本方針，齡在恢復民肢自信心
與增進民胺蝴結力。因為一個國家有一個國家的固有文化 ，一個民按有一個民族的歷史本諒。這歷史和丈化是其人 民業闊的銀輯，是民旅精神的前害，任何國家、任何民族 和人民，沒有不珍勵和愛護自己的歷史和文化，也沒有不 以自己的應史文化悠久高明為光榮。我們中國正因為歷史 悠久、文化高明、因而四英各國進仰慕中國文化而自騙來 軸，由是形成所謂「萬國衣冠拜冕踹」的鼎盛之局。然而 在男一方面卻養成人民一種驕傲自大的心理。這種心理， 到了滿清一代﹒可以說發展到了最高度。再加滿清政府對
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內政策的錯誤，還導致社會黑暗，學術敗撞，沿至道光、 同治年間，遂使立國精神論沒，開國遺規失墜，故治解紐 ，國防廢悅，全局瓦解，大勢已去，卒抱致列強的拍攝侵 略，造成種種不平等條約的束縛，從此間恥有加無已。這 一來國人的心理，起了一個一百八十度的大轉變，由過去 的白大、排外、一變而為自卑媚外。這種心理，一直到民 間建元以後，並未惡行革峰。因此中山先生商議民接主 義時，積極主張恢富民按自信心，來科正這種不正確的心理。
裁們今天要救國，要把國家從祖教起，就不能不先把
造成這種國勢凌夷的自卑，媚外心理，連接故掉。為要達 到這個目的，就要從教育入手。但是這個教育，必讀以我國固有文化，和民族的歷史作基髓，方能明其有成刊如果 忘了民族歷史本源，拋棄本國固有文化京該教育，這種教 育，根本便已失掉獨立存在的立場。所以我們要使教育發 生教果，說非「恢接民按自信心」不可。、
恢彼民按自信心，其目的就是「使全國國民認識本國
歷史文化之偉大，在教育上特別注重於史地課程，使大家 尊重本國五千年悠久的歷史，以及我們中華民族間有的關 壩，而有發揚光大的信心;一方面提高一般國民的團家觀 念，知道國家利益高於一切;混們要有堅確的自信，勿盲 目崇拜外國而唾棄本國的文化，我們商討自信革命必能成功
「民接必能復興」。(註六) 至於民雖團結力之增進，更是當務之急。因為國人一
向故人融為「一盤散沙」。其所以如此者，中山先生曾 有徹底的積討。他說:「中國四萬萬之眾，等於一盤敢、沙 ，此天生而然耶，實異族之專制有以致之也。在滿清之世 ，集會有禁，文字成獸，偶語棄市，是人民之集會自由， 出版自由，思想自由，皆已削奪淨壺，至二百六十餘年之 久，種旅不至戚紹，亦云幸矣!量種能期其人心固結，群 力贊揚耶?」(註七)可知國人之不能團結由來已久，其 被本原因，在於民接思想之消失。團結果自為了救圈，要想 團結能夠成功，必先使國人知道國家處於何種地位，以喚 起民族意識和愛國情緒。所以中山先生在講述民最主義 時，特提出「能知與合群」(註八)能知，揣在喚醒國民 ，而合群，即是團結。
朱執信先生筒說:「研求智識，革新思想，努力創作
者，為國民自覺發生之餘，由」
0(
註九)這所謂「國民自
覺」就是民接意識。可知民接意識，是由國民之有知識 而來。新知識、新思想，更容易使人發生費關忠想與民故 意識。所以中山先生說:「億吾幼年，從學村塾，僅識 之無。不數年得至檀香山，就學西授，見其數法之善，遠 勝吾鄉。故每謀蝦，輒與向國同學請人相識衷曲。而改良 祖國拉教向群之顱於是乎生。」(註十)可知有了知識， 就有國家思想。因此，從前滿洲故府最怕人民有國家思想 。帝國主義者之於搞民跑，也是一樣。所以從前「法國對 於安南，專用一種愚民敢策。諸君試思，安南人所揖何書 ?則猶是從前之八股文也。凡關於新教育之知識，毫不使 之間之，且禁絕之
o
」「英國對緬甸，亦用此種政策。蓋
恐其知識增進，思想發達，將脫離而獨立也」(誼十一) 由此盆足誼明，有了知識，有了國家思想，就能鷗站，能 闡結，自能獨立自主，不受制於外人了。
現在再探討民接主羲教育思想之內油
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第一、是以倫理閣中心
:1
所謂倫理是說明人對人的關
係。這中間包括個體對群體的關係'個體與個體間的相互 關係'也就是個人對於國體
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基於人頓理性應該有的一種正常態度。中國古時
所謂「父子有親、君臣有義、夫婦有別、長幼有序、朋友一 有信」的五倫，就是把一個人從其本身做起，對家庭對社的 會，以及對國家所應遵循的準側，都明明白白的現定好了一buuuN
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。所以成們的民接主義，就是要建立一個完全基於倫理的 國按'以使民族繁榮、民族獨立、民族自由
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如要召
同哉們的民族靈魂，提振在們的民族精神，恢彼我們的民 族白信心，就要以倫理為出發點，來啟發一般國民的文于 之親，兄弟之愛，進而至於鄰里鄉士之惰，和民族國家之 愛，以提盟國民對國、對家、對人(對民眾
v
、對自己的
立任，最後說是要如總理所』誦的叮用品族精神來赦國』 ω
」(註十二)
原來民族是由血統、生活、語言、宗教、風俗習慣緯
國素所構成，它是先有家脹，再有宗族，再有民脹。所以 中山先生說:「民接思想是根於天性」(誼卡一一一)「瞥如 一個人兒著父母總是認得，決不會把他當作品人，也決不 會把路人當作丈母。民接主義也是這樣，是從種性發出萊 的，人人都是一樣。」(註十四)這所謂的「天時」與「 「種性」'就是倫理的根棍。蔣總統亦說:「我們民脹 的基礎，是以仁愛為中心的道德，這道德的力量，說是從 家庭費到國家控、民接蟹的倫理之中，在在都能表現發揚 出來。這是我們中華民族立足亞洲，屢經喪亂'的能生存 和發展的基本力量的糖和。這偉大力量的棋頓，就是民族 精神，而民接精神文以倫理道德為其骨幹。」(誼十五) 因此，我們民脹的教育思想，特別注重中國的倫理哲學， 用來確定我們的趨向，並作為思甜的中心。
第二、是
UR
接文化庸基本
••
文化是人類生活一切業
債之總稽。說其形式而言，即是衣冠、文物、典章、制度
等等;若就其內容而言，就是思想。而中華文化，就是中一 華民族在其生活領域內，生存奮門、創業垂統所表現在衣的 冠、文物、典章、制度等各方面的思想。這些思想，截止一 至奏，在太史公自序中，即分為
••
懦、蠱、名、恆、道、
陰陽等六家。在澳書藝丈志，叉增加縱積家、難家、農家 ，合稱九流。再加上小說家，說成為十家。後來一般稱之 為「諸子百家」，雖然諸子百家的學說思想，各有其特性 與特點，但都是構成中華文化之一部份，而有其相當的貢 獻。這就是說中華文化之所以可大可久，是揉合了各家思 想而形成的。
中華文化，雖然是揉合了各家各揖思想所取成，但在
中華文化中並非雖然並陳，而是以儒家思想為其中心的。 所以，中山先生-說:「中國的文化，自何而來呢?完全 是由於宣傳。大家都知道中國最有名的人是孔子，他周遊 列國，是為什麼事呢?是位重當時宣傳堯、舜、禹、楊、 文、武、周公之道;他刪詩書作春秋，是為什麼事呢?是 注重後世宣傳堯、昆、禹、楊、文、武、周公之道，所以 傳播全國，以至現在，便有文化。」(註十六)
蔣總統亦說
.•
「裁中華文化，垂二千五百有餘歲，至
孔于始集其大成。故
••
『天不生仲尼，萬古如長夜』
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」
(註十七)由此可知，自堯、昆、禹、揚、文、武、周公 以至孔于，這一貫道統，則為我中擎文化之主流。中華民 族之文化之所以歷久不衷，是有其特色的，其特色是
..
八鬥山仁義為本質
••
哉傳統文化
y
既至孔子而集其大成、而孔于思想的中心就是仁。仁屬齡內在的德，而嘉讀本拜 的就是哩，因之仁愛是一體之兩面，所謂仁者愛人，就是 這個意思。故一部論語，不論說倫理、講敢治、以及一討論 到經濟，都以仁為基本觀念;亦以仁為、的事做人的標擊。 這種仁的文化，發展到了孟于，更以義來充實，光大而發 揚之。仁再輔之以義，不僅使其內容更加盟富，而行仁亦 就有了標擊。所以丈夫祥說:「孔日成仁，孟曰取囂，惟 其義盡，所以仁至。」
的門以倫理馬揖本
••
中華文化配以孔孟學說為精髓，而
扎孟學論文以倫理為根本，歸結奮之，中華文化即以倫理 為祖本。所以說「在中國政治哲學上，很明繭可以看出大 部份就是倫理哲學。從一伯人的修身推到親親，再從親親 推到睦姻任帥，推到仁民愛物」(註十八)我們亦可以說 ，一部論語就是一部倫理哲學。而孟于又把這種倫理觀念 向前推進一步，使主張老吾老以及人之老;幼吾幼以及人 之幼」'逼真是最進步的倫理哲學。
叫開以中道為舉﹒繩
••
「中」是我們中華民族的傳統思想
，堯以「兔執脈中」四字傳之揖;錯叉以「人心惟危，道 心惟危、惟精惟一、尤執厥中」傳之禹，至孔子而集「中 」之大成，遂發展為中庸之道。這種道理，真是「諾大、 天，
F
莫能載焉;革開小、天下莫能破焉」。誠如中庸所說
••
「君子之道，費而疇。夫婦之晶，可以與知嵩;及其至也 ，雖聖人亦有所不知焉。夫，府之不會，可以能行焉;及其 至也，雖聖人亦有所不能誨。」可見中道，從簡易處看易
知易行;從課奧處焉，雖知難行。正因為它易知易行，才 能作為裁們為人屁事的標擊。大學所謂
••
「所思於上，母
以便下;所思於下、母以事上;所惡於前，母以先後;所 惡於後，母以從前，所思於右，舟以安於左;所惡於左， 母以安於右。此之謂絮矩之道也」。這是中的最棧品的解 釋，也是對人屁事的基末原則。文因它擇與難知，揖才以 「危微精一中」作為心法而授給萬，乃至代代相傳，而成 為中華民脹的道統。所以裁中華民顱，不畏強槳，不敢屬 小，濟圓缺危，與誠繼輯的天性，與愛好和平的道德，即 是由此發展而來的。
歸結的鈍，哉民歡文化的童心，可以說說是人本的思
想，也是中華民故能繁衍綿延的精神所在。所以民麓的教 育，要以民接文化為基本。教育離了民接文化說成了真空 ;而民接文化沒有，教育，也不能發揚與光大。
第一一一、是以避搗周有道值霜重點
••
上面前述倫理觀念
舉民接文也兩項，主要在喚起民放自信，和加強民接蝴桔的 精神教育，可是要用什麼作材料以充質教育內容，來激發 自信心，和增進團結力呢?當然是接把揖民叢生活經驗中 最優良的傳統，那說是固有道德。所謂間有道德，即忠、 孝、
t
、愛、信、義、和、平八館，蔣總統文提出禮義
釀恥四籠，以為補充。這八館與問轍，是中華民麓的美德 ，是胸蝕民放人格、喚起民族軍魂的有敷良劑。德國菲希一 特曾說
••
「新教育不單是養成學生們純潔道德的方法，並佇
且是在造成學生的聲細人格，把學生訓練成真實無僑的一一個人。」(証十九)可知這一精神教育是如何的重要了。
做人的行為現範'固然隨時代有所變遭;但是這間結
八德所具有的道德精神，卻是垂之百世而皆擎的。例如所 謂忠「現在說忠於君，固然不可以，說忠於民可不可呢? 忠於宙歌文是可不可呢?我們做一件事，總是始終不渝，做 到成劫;如果不成功，就是把性命去犧牲，亦在所不惜， 這便是忠。」至於講到笨，「總乎無所不包，無所不至， .••.••
國記在民國之內，要能倒把忠孝二字講到椒點，國家
便自然可以強盛。」(註二
0)
孝在固有道德中，尤有其
特殊重要性。所謂「幸、德之本也;敬之所由生也
o
」「
孝子之事親包，居則致其敬，聲叫削致其樂，病則致其憂， 喪則致其衷，接則致其嚴，五者備矣，然後能事親。事親 者，居上不騙，為下不亂，在醜不爭。居上而騙，則亡; 為下而亂，則刑;在醜而學，則兵。三者不餘，雖臼昂之一 牲之蓮，猶為不孝也。」(卦草廿一)可見講孝，並不是口腹 之養，而在敬與順。即是孝敬、事順。所以孔于亦說
••
「
至於犬馬，皆能有盞，不敬何以別一芋，?」(註廿二)
孝推到極致，與忠字相通。所以古人講
••
「求忠臣於
孝于之門」。能孝，自能居上不騙，為下不亂，在醜不爭 了。能如此，則社會風氣自然改善，則必是「天下和平， 民害不生，禍亂不作，故明王之以孝治天下也如此。」( 註廿一
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孝之關係國家社會者，至漂且鉅，其重要於此可
見。至於仁愛信義和卒，也各有其重要性，為節省篇幅， 不再贅述。
不過說們之所以倡導四雄八餌，並歪疋做復古運動;卜
而是喚醒民脹的靈魂，賦予新的精神，甚更充實而光輝寸 ，以適臨時代的需要。 註六:蔣總統講起國運動。 誼@七
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民權初步白序。
註八
••
國文:民族主革第六講。
註九
••
宋執信選集。
註十
•.
間文
•.
非學問無以建設。
註十一:國文
.•
軍人精神教育第一謀。
証十一一
••
蔣總統
.•
三民主義之本質。
註十二一
•.
圖文:社會革命之正道。
註十四:國文
••
三民主誼與中國之前途。
註十五
••
蔣總統
••
反共抗俄基本論。
註十六
•.
國文:國民黨奮門之法注重宣傳不宜專注重軍 事。
誼十七:蔣總統
••
中山樓中華文化堂落成紀念丈。
註十八
••
蔣總統
••
三民主義之本質。
註十九
••
藏問膩恩摘譯
••
菲希特告德意志國民書。
註二十
••
國文
••
民族主義第六講。
註廿一
•.
孔子
•.
孝腔。
註廿一
7.
孔子
••
論語。
註廿一一一:同註廿一。
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